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PARENTI OPTIMO,
Filiali obfervantia a:ternum fufpiciendoi colendo.
Chn jam illuxerit dies , qua tirocinium qtwddamdeponere mihi contingit: offrcii mci fimtd effe du-
co, vt illud , animo , quo decet gratifjimo , fuo adfcri-
bam audori. Te namque, Parens optime, nemtnem-
que alium pofl Deum , eum agnofco, qui me litteris
fion folum ab incunabulis initiafli, verum etiam ani-
mum mihi ad frogreffus earumdem capiendos addidi-
fli, &, multtplieatts in dies fingtdos bcntficiis, con*
flantis Tuae mdulgentia ffem mihi certifj.mum feci-
fti; Quibus animi vere patemi documentis remune-
randis
randis, quia mcx non reffondent vires\ hafce fru-
fluum frimitias , qu£ acl Te, Parens exopatifjiwe,
jponte quaji redibuut , pro figno animi frratt velis re»
cipere. De cetero fufpriis fro Tua wcohmitate acl
humen clementijfn:;m funclendis mmquam deero. Ut
Tua jarh ivgravejcens atas , gaudio felicitatis Tuo-
rum perfufa , quafi revirejcat & in annos prorcge-
tur neftoreos! Utque Tui omnes Te refugium tuto-
remque certiffimum viciffim ftbi gratulenturl Ut deni-





Prsftanttffimo atque Eruditiffimo Domim
ANDREiE GUDSEO,
Au&ori Diflertationis hujus egregia?, de genuino Ju»
ris Naturalis frincipio, folertiffimo^
Araico fingulari.
QUem fr<efiet ufum, & quanti proinde ftt xfiiman-da folida ac exquifita in difciplinis variis, iis im*
frimis, qit£ non in otiofa quadam fubfiftunt contempla-tione, verum fruflum aliquem in vita humana & ci-
vili pariunt , cognitio , nemo eft , qui non perfpiciat.
Quemadmoclum vero principia qu<edam certa & evi-
dentia, quibus reliqua dogmata fuperftrui ac inniti de-
bent, omnes expofcunt jcientix; ita h<ec in Philofo-
phia Morali eo magis funt neceffaria, quo gravius
damnum eos , qui hie committuntur , excifit errores.
Tu, Amice expUratiffime^cunfla h<ec <equa <&* jufta ju-
dicii fonderafti lance, dum fpecimen editurus Acade*
micum, nobiliffimam hanc fra aliis elcgifii materiem\
grates idcirco Tibi debemus omnes , quod ipfam tanto
ingenii acumine & tanta accuratione fertrattaveris ,
vt vel inde colligere liceat, quantos in. variis erudi"
tionis partibus feceris progreffus.
Santfa , qitts nos dtidum intercejjtt amicitia , vt in
vera Tua virtute, gemtino illo mn fucatfi amitu prin-cipU
iipio , ftmdata eftt ita non potuit non mibi effe jucun»
diffima. Hinc Utus jam hanc arripio occufionem, Ti-
bi fublice grf.tulandi eximias animi dctes, fhigulares
in fcientiis frogreffus & boncres eorum pr<emia. Vo-
veo infuper, velit Summus rerum Arbiter atque Sta*
tor honeftis Tuis conatibus femfer adefk, vt fublicis
commodis infervire, friiclusque laboris improbi & as-
fidui, quos boni omnes Tibi optant ac adprecantur,





Arios,cum mtiquioris , /#w recentiorts, ae*
vi Moralifias , y«m Naturalis adftru-
\ xiffi frincipia, cuilibet, qui faltern timina
I adierit Philofopbiae hloralvs, notutn eft. H»-
rum nonnutli eum fequutifttnt demonftrandi
ordinem, quetn Soaalitas colenda, in qua
fundamentalem Juris NaturalU legern fttam effe neque incon-
tinne neque dubitanter adfirmarunt, fua velut (ponte ipfts
fubminiflratiitt Alii in alterum abeunt extremum, videli>
c-ets folitati potim, quam focietati omnia tribuenda effe exi-
ftimantts. Hi nimirum fui ipfius perfefiionem fundamtnti
loco fuhfternentes ad officia Deo (f atiis praeftanda, demum
per ratiosmiorum ambages deveniunt.
Prius quod adtinet, quatenm fihe cultu focialitatis nul-
U obtineri potcft felicitas civilis; fatemur omnino verum^*
effi principium ittud. Attamen noftro qualkunque judicio,
quod imbecitle admodum effe ultro largimur, [übordinatum.*
pstieu bocce frincifiumeffe videtur, id quod etiam in fe-
qttentibus pro viriti erimus demvnftraturi. Videticet, quia
ex cultu focidtitatU, offic-M erga Deum eodem , quo cetera,
Unore baud pnflumt; dtibium binc n»bU enatum eft itlud,
A utrum
2utrutft prlncipii, filtern univirfaiis (f primi l:cum tueri
pfftt idem hie cuitiu.
Pofkritu tero quod eoncernit , notum efl i&ud ben prae.
cipne aevo plurimos habcrc patronos, q.ti mr^no (atn a+jh.
mtntorttm ttamer-o £f pmden , pro ftai}ii<endo eo iem pr<4.
cipio mafcute pugnare (oient, £hiae eo vergunt (ingula. ut
perfeclio propria ratmntm in fe contine.it officiorum , nonu*
foium e"%* nofmet ipfor, fed etiam erga Dtum (f altot. yQC
efi, firnentern orum iiftin&itti evolvimus: nos <am tmpri-
met oh cauffam debere honorare Deum% cukuque pfofequi re-
hgtof, nee non officia praeftare Aliis, quod perfeßt» noftr^
eo ipfo eptimt promoveatur. £>uae argumenta, quum nimj.
am arguere (f introducere pbHautiam nonnuUts t>tdeantur «
fitentio eadem transeuntibus nobis , iliorum potitu veftmi^
infiflendu n eft , qui wediam refpetfu horum extremorum eatn.
que procul dubio tutiorem viam ingreffi cenfebuntur. ltaqtte
vt eo fimus feliciores in ejtumodi eruendo prwcipio t ex "
omnes noftrae aftiones liberae, legi adtemperandae, (ive of.
fcia immediate vel diretfe queant demonftrari j origmem^
genuini principii pritu expifcari adgredimur, <guam i#
gloria Dci manifeftanda conftftere tpfo opere conabimur de»
pionftrare. ln anteceffum autern notamus, quod licet übe*
que fubinteUetfum, femel tarnen monitum fufficiat; effe nos
longiffme remotos a temerario iUo faftu% quo turg/di nonnuU
li haud verentur adeo audafler pronunciare de openhtu fi.nibusque fupremi numinis, quafi in creando atque guber*
nando boc univerfo eidern a confttiis fuijfent, aut qaaft tan*
tis rebtu gerendts neque ipfimet, faltim quod fcientiam adti-
net, impares effent. Eft enim anmtt noftro frtbe inftxumms mn nift pro fitu corporis wflri organki bgc uyherfum
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ots/V reprAefentare poffe. Itaque, cum puftUa adwodum res
fit bominU corpus, fi cum toto orbe habitabili comparetur:
bic perro orbU vatdc e.xiguus cenfendtu ftt , fi conferatur cum
vafto fyftemate planetario: (f boc denique fyftema ptaneta.
rium fro minuta re haberi debeat, ft aeflimanda ftt ejus
proportto ad mundum integrurn, cujtu vaftifftmot limites
non tarn deftnire, quam fotius admirari fotent Aftrcnomi;
vel hinc evidentiffime patefeit, temerarium omnino effe ilto-
rum aufum; qui fummi numinU fapientiam, nee non fines
divinos in producendo (f terminando univerfo mundo, fui
ingeniolt modulo demetiri baud verecundantur. Igitur, quo*
ties, Benevole Lsttor, mirabilid DEI in fequentibtu commc-
morata occurrunt, totics, quo par efi officio, Te rogatum
volumus, dtgntrU conattu hofce innocuos mitiori perftringc-
re cenfura, neque alium nobU fenfum affingere, quam qui ,
falvU perfeffionibus divinU, quas nobts tr.comprehenfibilcs
effe reverenter fatemur, intra [fbaeram fuatn manentibus
rcrum divinarum piu ftrutatoribus evobendtu atque expli-
candus efi.
§" i.
SEries & complexus omnium entium finitorum^fimultaneorum & (ucceffivorum, inter (e con-n xorum» Mundi nomine venir. Si hanc mun-
di notionem paulo diftinftius evolvere volumus;de-
prehendimus cam ita efle comparatam, vt, (alva
(va poffibilitate, ideara exiftentiae (use excludat. Un-
de prono fiuit alveo, exiftentiam illi ncn neces-
fario, fed contingenter competere: pofle rrundum
exiftere & non exiftere, & efle hujus vel illius (e-
A * riei
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riei &c. Conficitur etiam hinc porro, mundum
efle contingentem, & rationern exiftentias fuae, non
in fe ipfo, fed in alio ente a (e diverlo, habere.
Ens vero, quoi a mundo diverfum erit, & fimul
rationern in (e continebic mundi exiftentiae, aut
ent neceflarium, aut ex contingentium numero, per
principium excluft mcdii. Si ponamus priqs, ha-
bemus, quod intendimus. Si pofterius» in abfur»
dum delabimur. Ens autern illud neceflarium, quod
rationern in fe jam continebit mundi exiftentiae,
quia enti contingenti contradi&orie opponitur, op-
pofitam habebit rationern. Hinc exiftentia entis
contingentis, quia contingens eft, efle aut abeffe
poterit. Exiftentia vero entis neceflarii, quia ne-
ceffaria eft, pro attributo reputanda. Porro.quod-
cunque aliter atque aliter effe poteft, eft mutabile»
Qaodcunque vero mutabile eft, noa habet omnia
fimul, quse haberi poflunt, fed fuccellive. Quod-
cunque rurlus non habet omnia fimul, qu# habe-
ri poffunt, defeftus habeat ulterioris realitaris, iive
limitarum fit, necefle eft, Eft denique finitum.
Extftentia autern neceffarii, quia contingens noa
eft, eft infinita.
}~*Xiftentia haec itifinita eft attributum. Cum ve-„ ro atrnbutum aliquod infinitum ponendum tft,
demum poiita effentia infinita, ex cuias eflentiae
natura fequitur attributum infinitum; faeile exinde
patet, eflentiam entis neceffarii efle intiaicam» Vo-
eta
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fita vero effentia, ponitur cns, ergo ens neceflari-
um eft infimtum, Colligitur adeoquo ex antece-
denribus;, quod ens infinitum, quod Dci nomine
veneramur, hujus mundi fit Audor,
§. 111. .
I?X h.ic dete<ft3 Conditoris effentia, tarn, qax i-l pfo digna funt, quam, quae ad noftrum pluri-
mum faciunt inftitutum, facile poflunt erui. Nem-
pe, cum Deum hujus univerfi Conditdrem agno-
fcimus; duo omnino evidentiae gratia obferventur,
necefle eft. I;o quod per effentiam Deus omnes
cum omnitudine poffideat perfe&iones. Hto quod
Deus, dum extra fe agit, per easdem, five iis con-
venienrer agaf,
Finem definimus per id, quodagens r)er aftio-
necn fuam cup:t obtinere. Sapientiam vero per
fcientiam fini naturas fuas convenienti (übordinan-
di media optima.
In aprico idcirco eft Deurri ttb gaudferefapi-
entia, eaque fumma; qua? eft (ciishtia (ttmma firii
narurae fuae convenientiffimo fubordinandi media
convenientiffima, iI;o quoque evidens eft, D^tiM
in creatione hujus univerfi illam 'Mctirstifffm4 j^
(ervafle, Cu*ti vero Deus mundum' htfttcfM\p<is£*
bilem in thea^trum^e^xiftenti^^feeundum^fajit^tiafffi
q.ua pollet, fummam produxerit; prOno fluit alveo*
finem creationis hujus univerfi dari optitfVUffl;. $. TV. : ' -,:-
Flnis, quo Deus ceu motivo du&us mundum cre*avit,
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avit, horipoteft efle 1.0 ipfe mundus; quippe, dum
quaeftio eft, quisnam fuerit finis hujus conditi uni-
verfi, fenfus eft, quodnam ftierit iilud, quod per
creatum mundum obtinere cupierit Conditor. Qpod,
cura ita fit; mundus, ceu medium confiderandus
eft. Ex didis porro patefeit, finem illum, nee
in aliqua mundi parte inveniri Quia, quod de to»
to mundo generaliter negatum eft, ad idem de_»
parte fpecialiter negandum , valec argumentatio.
Nee ll*o in Deo eft perquirendus. Nara ne con-
cipi quidera poteft aliquid, quo ille indigear. QJp-
pe qui, eo ipfo, quod omnes ab sterno pofiidet
perfe&iones, fibi eft fufficientiffimus. Quum au-
tern» quicquid ex certo genere eft optimum,Deus
ex eodem genere raaxime veiit; ergo, quodcun-
que ex finiunx genere eft optimum, id Deus ex
eodem genere yult maxime.
$. V.
COmplexus omnium perfe&ionum divinarum infe dicitur gloria Dci abloiuta, Quatenus ve-
ro perfe&iones illae entibus rationalibus cognitae
reddüntür, & ab iis agnofcuntur, gloria inde ori-
tur Dci relativa, five ejusdem maniteftatio. V<"
rum, quicunque finis ad ipfura Deum, utpote funv
mum bonum refertur, is omnino reliquis poffibilibus
palmara prasripit. Sed manifeftatio perfe&ionum
divinarum ad ipfum Deum refertur: fequitur ergo,
quod illa fit finis creationis hujus Univerfi optiraus.
§. VI,
7$, VI.
ClUia igifur rovimus mundum hunc adfpeQabi-| !tvn conftuui emibus tarn fimplicibus, quam
compoitss. Utraque ha?c entium genera eunderu
necefliiio habent finem, ac ipfe mundus, in (uo
compkxu fpeflatus. Hmc per fe quoque patefeit,
ip(a utraque entium genera ad unum eumdemque
jfinem obtinendum mediorum loco a Creatore es-
fe pr^ordinata. Quocirca probe notandum, quod
diveriimode tarnen (uo in hoc punfto fungantur
efficio. Simplicia nimirum, five fpiritus, qui ha-
bent facultatem intdrgendi & volendi, funt media
quibus, & per quae fimul: compofita rurfus & fim-
plicia, quae (altim habent facultatem fibi aliquid con-
fule repralenrandi, & adpetendi, funt media per quae
tantum pertefhones divin® manifeftantur, Vel vt
alii fuam hac in re mentem exprimere iolent, ll-
h funt, qus (übje&ive; ha?c funt, quae obje&ive glo-
riam manifeflant divinam.
§. VII.
I"\lximus modo §. 6, generalifer, ad ebtinendum_J| finetn ukimum requiri entia rationaiia. Sequi-
ur jam vt pknius ranonem naturs illorum ex i-
dea juftitia; divinse remunerativa? illuftremus Bo*
num m ic, live ablolure tale, eft, quod habet per»
fe&ionem. Bonum relativum, quod ad alterius per-
fe£Honem ita conducit, vt vel nova Ipecies, vel
faltim gradus realitatis accedat.
Deus vult maniieftationem pnmituii pede&io»
num
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num fuarum, ceu finem creationis optimum, Er-
go etiam juftitias lux remunerativas cognitionem.
Ha2C, quia eft promtitudo ob benefafta bona con-
ferendi, (upponit faita & quidem bona. Fa&um
in genere, fine vi agendi praDerdinata in ente ali-
quo, poni non poteft. Fafta itcrum in fpecie funr,
vel neceffaria vel libera. Hla funr, qua? immediate
ex vi eflentia?, vt fenfationes anim^ interna? & ex«
ternse} haec funt, qua? ab inteliigente & fimul li-
bere volente, eliciuntur, Supponit inquam juftitia
Dci remuneradva fa&a & quidem bona. Non ta-
rnen neceflaria. Quia dependent immediate a vi
eflentiae, Quae vis rurfus a Dci libertate provenir,
Quamobrem etiam, non creaturae, fed Dci potius
fa<fta, mediatatamen, five ordinata, cenfenda funt.
Remotis itaque per rationes modo addudhs, fatftis
bonis neceflariis: relinquitur, vt hie intelligamus
fola fa&a bona eaque libera, h. c. per dilpenfatio-
voluntatis huraanae variabilia.
Libertas, qua? confiftit in facultate ex pluri-
bus bonis eligendi optiraura, requirit ho contin-
gentiam ipfius adtionis a&ivitatis, vel, firnavis,
eontingentiam contradi&ionis & contrarietatis. fho
Plura, eaque contingentia, ex quibus optimum eft
eligendum. I!i:o reprsfentationera plurium illo-
rum contingentium 8r quidem diftindam. IV;o
ipontaneitatem, qua? eft facultas fe ipfum per vim
internarn a£ionem determinandi. Ex evoluta
hac libertatis idea elucet, tertium requifitum fup-
poneretacukatem .diftinde fibi repraefentandi res,
&
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& quartum, fpontaneitatem, quse fine prsevio in*
ftin&u & inclinatione ad bonum cognitum, nul-
lum in anima locum obtinere poteft. Inclinatio
vero h*c, dum in bonum diftin&e cognitum fer-
tur, voluntas audit. Planum*itaque eft, dum Deus
velle concipitur omnium perfe&ionum fuarum, &
confequenter juftitiae fuas remunerativae manifefta-
tionem, quod creaturis perfe&ioribus indiderit fa-
cukatem; turn cognofcitivam, qua perfectiones il-
lius diftin&e fibi repr.e(entare; turn adpetitivam,
qua ad aiftiones perfedionibus divinis confentaneas
ic determinare poflent.
§. vrn.
Vls entis per eflentiam modificabilis, adpellaturnatura, Ex iis vero» gus hatSenus funt de-
monftrata difpalefcit naturara entium rationalium
involvere libertatero, Natura vero entis dicitur
moralis. dum libertatem invoivit fua idea: habent
ergo entia rationalia naturarn moralem.
$. IX.
l^Robavimus Deura perte&ionum fuarum voluis-ff (e manifeftationem. Sumitur vero manifeftatio
hxc , pro interno, eoque vero cognitionis adtu in
creaturis rationalibus. Exigit enim voluntas Dci
infinita tantarn perfeflionem cognitionis, quanta
per vires limitatas eft poffibilis. Unde patet, in
fimplici reprajfentatione perfe&ionum in intelleflu
fa&a non efle adquiefcendum. Nam nifi jud/cium
B noftrum
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noftrura de ipfis feramus,h, c. illas pro divinis ad-
gnofcamus, vel Deo easdem dignas eiie cenfeamus:
nullius plane momenti erit ejusmodi noftra illarum
repradentatio. Vuk ergo Deus agnitionem perfe-
flionum (uarum. Dum autern agnitio in (ola
mente (übfiftit: enafcitur inde honor. Qui quum
in adtum erumpit: oritur inde cultus. CuStus por-
ro quatenus ex viva profluit agnitione, rr.a;orem
inftrt realitatem, Voluit igitur Deus hos utrosque,
bonorem (cilicet & cultum. Quoniam denique fi-
gno vel aflu externo honorem deciarere idem eft,
ac promovere gloriarn; voluit omnino Deus, vt
gloria ipfius promoveatur.
§. x.
fVEus dum vulr, vt a£lio libera, qua gloria ejusP promoveatur,ad exiftentiam ab inrelligemibus
producatur: non poteit non connedfere motiva
cum ipfa adtione. Voluntas enim humana ira eft
comparaca, vt fme repr»ientatione born vcl mali
ad a<Sum rnoraiem noutiquam le determinare
queat. Motiva qui cum aftione connectit, obiigare
dicitur. Obligat ergo Deus entia rarionalia adpro*
movendam fuam gloriarn: combinando cum adtio-
ne reprafentarionem juftiriaj & {anclitatis ttigs, Per
quas luas perfe&iones omne bonum fa&um praumiis
ornat, malis vero pcenas deeernir. Pofira hac ob-
ligarione, a&ive fumta, ponitur neceftiras tnoralis,
fwe obiigatio, pafiiva; quas ex illa ceu neceffari*
um coniequens oritur. Regula, five norma, eft
pro<
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propofitio, qu^ enunciat, quid faciendum," quidve
omittendum- Propofirio h«Ec: promove gloriarn divi-
nsm, indicat, quid faciendum, quidve omittendum
fir: normam igitur omnium adtionum noftrarum
liberarum conftituit. Quum autern oftenderimus,-
creaturas rationaies ad adtiones fuas liberas huic
norma^ conformandas quoque obligari; ■ lex vero
nihil aliud fit, quam norma, fecundum quam a-
fiiones noftrse liberae funt inftituenduze: vitam no-
ftram legi huic adtemperare obftringimur.
§. XI.
OUoniam autern gloria divina, vel ex fola ra-tione, vel revelatione fimul cognofcitur;lex vero
noftra §. i©. adftrufta, adeo fit univerfalis, vt fub
fe comprehendat utramque gloriae divinae cogno-
icenda; viam: fequitur, vt non folum obliget ho-
minem , qua hominem, fed & qua Chriftia»
num. Quum itcrum in tota hac fua latitudine
fumta ad noftrum non pertineat forura: reftrin-
genda erit hunc in modumr fromone gtoriam diVmam
in natura mdnifeflatam. Si vero referatur ad glori-
arn divinam in revelatione manifeftatam, ita au-
dit: promove gioriam divinam prout reveiatio iubet.
Ex hac lege, porro plures, pro diverfitate fta-
tus Chriftiani, particulares enafci polTunt legesj
quas enumerare & figillatim perfequi noftri nunc




OUa? ftaque officia, quajve leges particulares, cxpriori iila lege univerfali §, prasced. detcrmi-
nata, immediate ernanent, nobis nunc incumbit di-
fpicere. Prius tarnen, quam hoc facere poflumus,
quotuplicia nobis inj'ungantur officia, erimus per-
veftigaturi. Adtiones intelligentium liberae kgi ad-
temperandae, dicuntur officia. Tot aurern confti-
tui poffunt legum genera, quot ilii funt, quibus
obligamur. Hi rurfus funt. 6c Deus» & entia h-
nita. Entia porro finita vel fibimet ipfis, vel aliis
obligantur. Triplex itaque genus officiorum hinc
emergit. Primum abfolvunt illa, quae Deo; fecun-
dum, quae nobU ipfis, tertium, quae atiU, praeftare
debemus.
$. XIH.
OFficia adeoque erga Deum ex fiac lege noftrauniverfali dedudturi in anteceflum notabimus,
eadem efle immediaca vel mediata. llla funt,quorum
motiva ex folis perfedtionibus divinis defumuntur,
& qu#, fublatis iilis motivis, fufcipi plane neque-
unt. E, g, fi Deum amem, timcam, illi confidam,
eumque tarn interne, quam externe, privacim, vel
publice colam. Ha?c vero, quorum motiva & a
divinis, & a noftris, aliarumque rerum perfedtio-
nibus fumuntur fimul, & quae fublatis prioribus il-
lis, five nobilioribus motivis, tarnen ex pofteriori-
bus, five vilioribus quibuscunque fulcipi poflunr,
c. g. quum ea propter alium non hedo, vt Deum
mali
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Mali omnis moralis vindicatorem non ofFendarn,
& a malo mihi ab alio intentato caveam. Com-
plexus cfficiorum immediatorum, cultum Dci ftri-
dtiori fenlu acceptum ablolvit; eftque fic> cultus
in S. 9. latius fumti fpecies.
§. XIV.
LEx, qua obligamur ad promovendam gloriarndivinam in natura maniteftatam, injungit nobis
non mediatum (olum & generalern, Jed immedia-
tum quoque cumprimis, & (pecialem Deo prasftan-
dum cukum.
Etenim, dum ad cultum in generali fuo com-
plexu fpedtatum obftringimur, per ea, quae §. 9,
§. 13. funt demonftrata : palarn eft , nos , per im-
mediatam, five diredtam confequentiam, ad cukum
Dci, ftriftius (umtum prascipue quoque obligari :
(ecundum canonern Log. quodcumque dicitur de
genere, id de (pecie quoque eft dicendum. Unde
haec fluit lex: cole Deum. Porro ex eadem lege ge-
nerali, immediato itidem nexu, officia erga nolmet
ip(os fic derivantur. Ex officiis in nos ip(os non
poteft non oriri ftatus noflri perfe&io. Gloriarn
autern divinam promovere dicimur, dum figno ex-
terno declaramus internarn perfedtionum divina-
rum agnitionem, §. 9. nos vero, quum volunta-
tem divinam in augenda noftra perfedtione, figno
magis convenienti declarare non poffimus, quam
ftatum perficiendo noftrum: confequens eft, vt ex
lege noitra $. 9. adftru&a, immediato nexu, five
dire;
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dire&e, officia etiam erga nos ipfos pra?ftanda de-
rivencur. Unde lex: perftce te ipfum. Eadem argu-
naentandi ratio valet in officiis quoque erga ahos,
ex ipfa lege immediate derivandis. Quoniam enim
voiuntas divina in aliorum augenda perfedtione,
convenientiffimo figno exrerno declaratur, dum
Deutr., perficiendo alios imitamur, Neceffario hinc
fequitur nexu hase lex. perfice alios.
§. XV.
DEmonftravimus jam §. 5 finem creationis ul-timum effe manifeftationem perfeclionum di-
vinarum, Concludimus eciam exinde §. 6, racio-
nalium in mundo finem effe eundem. Difpeximus
porro §. 7, nacuram ihtefligentium propter finem
ukimum obcinendum efle debere moralem. Quum
vero manifeftatio five repraefentatio perfcdtionum
divinarum in creaturis non obtineatur, nifi agno-
fcendo, iSlarum a nobis promoveatur cognitio, §.
9, confequens eft, Deum neceflario veiie, vt crea-
tur<£ fua opera concurrant ad earumdem ccgni-
tionem, h c, promoveant gloriarn divinam. Deus
porro, dum vult, vt gloria ipfius promoveatur,
motiva nobis in gloris fuae reprsDfentatione fiftit
§. 10, Praemiffis itaque motivis, unde inteliigitur,
cur gloria divina promoveri debeat, adjunximus
§. eadem, hanc propofitionem pradticam: promove^,
gkriam divinam, Quae propofitio quia adeo eft u-
niverfalis, vt etiam adplicari queat ad ftatum ho»
ininis revelatione colluftrati, ceu §. xi, oftenfum
§ft;
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eft: ideo eandem pro ratione inftituti, quando-
quidem in foro verfamur philofoph. ita reftrinxi-
mus, vt §. proxime cir. n, oftendit; übi hunc m
modum cam formavimus; promove gloriarn dtvinam^
in natura manifeftatam. Hinc itaque, tanquarn ex
genuino fonre demum direite deduci pofle omnia,
quae ad moralem pemnenc difci/linam, demonftra-
vimus.
$.XVI.
TfTX his ita brevicer repentis eiucet, nos a primis
m^, veriffimisque principiis indivulfo nexu ad pri-
mam noftram devenifie legem. Paret iraque hinc
fimul, aiia pro ejusdem vericate, opus non effe de-
monftrarione. Ut tarnen nuila cuiquam dubitandi
relinquarur anfa: propofitionem noftram ceu hy-
hochefin affumemus, & (olita principii univerfalis
requifita ad illam adplicabimus. Concendunc Phi-
lolophi hsee $. requiri ad conftituendum principium
aliquod univer(a!e. I:o vt fit evidens. U;o unicum.
IlI:o univerfale, lV:o adaequatum. Et denique V;o
neceffarium, immucabile & aternum. Fiac jam ad-
plicacio. Principium noftrum. I;o tanra pollet e-
videntia, vt cuilibet, terminos in propoiittone com-
prehenlos evoiventi incelledtu fit tacile. ll;o Eft u-
nicum. Tale enim ex fuis principiis §. i?. paucis
repeticis, (ponte nacum effe deprehendimus. Illjo
univerfale , vt omnes omnino homines qua tales,
cujuscunque fint ftatus & conditionis ad promo»
vendam Dci gloriara obitringat, lta enim univer»
iahter
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ialiter pronunciatür, vt, five verba ipia refpicias,
five eorundem (en(um,neque ad certum hominem,
& certam denique gentem fit reftridtum,
lV;o Adaequatum, vt nee plura, nee paucio-
ra praecipiat officia, quam quae pro natura ob-
jectorum, rationis ope poffunt erui. Nam, vt ex
terminis conftat, toto luo ambitu intra rationis
(phaeram terminacur, & omnia trium generum of-
ficia fufficienter acque direde per iilam deter-
minantur. conl. §. 14 Et denique V;o Hoc po-
fito natune ordine, neceffarium, immucabile & ae-
ternum. Neceflarium, inquam, eft; quia ejus op«
poficum involvitcontradidtionem. A<ftio enim bona,
qua gloria promovetur divina, fimul mala effe ne-
quit, fed neceflario eft & manet bona. Ex hoc de-
monftrato legis noftrs requifito porro fequitur ejus
immutabilitas, iive indifpenfabilitas. Nam quod-
cunque eft neceffarium, vt oppofitum ejus invol-
vat contradiflionem, immutabile, five indifpenfa-
bile fimul efle, ex ontologicis patet principiis. eft
denique ex hoc fondamento quoque aeternum, Quura
vero, quod neceflarium eft, per eadem principia
Methaphyf. & immutabile & aternum fit; pluri-
bus nunc duo haec requifita ultima demonftrare fu-
perfedemus. Quoniam vero propofitio, ex qua tria
illa pnrceptorum genera, quas principio univerfa-
li (übordinantur, diredte derivantur; & cvi recen-
fta principii univerfalis requifita fingula com-
f-ennt, genuinum legis naturalis principium in mo-
relibus adpelletur; propofitio vero, qua gloriarn
Dci
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Oei m natura manifeftatam promovere jubemvr,1
ejus fit indolis, vt hsc ipfa in (e contineat requi-
fita: haud difficuiter innorefcit cuivis, propofitio-
nem hanc, genuinum legU naturaiis conftttutre fn»cipium{
§. XVII.
FAteor hie regeri poffe: promotionem gloriae di-vinae potius bonum aliquod, quod ex adioni-
bus noftris fequitur , quam principium earum-
dera effe. Sed neque negamus, gloriae divinas pro-
motionem ex adtiombus ukimo oriri poffe. Quum
tarnen, dum a&ionem aliquam (ulcipimus effedui
dandam, voluntas noftra per bonum (altim ad-
parens (emper determinetur; non poteft non illud
ipfum bonum fimul efle motivum, five ratio, cur
actio a nobis (ulcipiatur. Quandoquidem, quod
rationern akerius in (e continet, dicitur principium:
patet,bonum, quod ex a<slione aliqua (equitur,ejus-
dem a&ionis fimul effe principium. Unde porro
iacili negotio etiam fequitur, gloriarn divinam,
utpoce ultimum bonum, lecundum hypothefin, ex
omnibus a&ionibus noftris promanaturura, ulti-
mum, five ordine primum a&ionum noftrarum ii-
mul effe principium. Quamvis vero (ufficere poflent,
quae pro ftabiliendo noftro principio haftenus ad-
duximus, non tarnen a propofito alienum eft,1
confenfum principii noftri cum revelatione paucis
oftendere. Urget nimirum Apoftolus i.Cor. X:
?l. ut, ftve comtdamus, five bibamus, five quid aiiud
C faeiaptus,
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faciamut, mnia in ghriam Dti faciamm. Unde patet,
omnia ea, quze fufius a nobis in Differtatione hac
demonftrata (unt, cum hoc Apoftoli afferto, ob-
(ervata limitatione §, 11. addudta, plane convenire.
Potuifferaus vero ad particulariora magis de(cende-
re in demonftrationibus noftris; fed quandoquidem
neque temporis, neque inftituti ratio, ejusmodi
demonftrationes |am patitur, his contenti effe co-
gimur. Alia forte occafione dedudturi, quse
Te etiamnum C» L, jure defiderare pras-
videmus.
SOltl DBO GLORIAI
